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RESUMEN
La lixiviación con cianuro es considerado como el proceso principal que utilizan las 
industrias mineras para extraer oro y plata. El cianuro es un compuesto tóxico para la 
mayoría de los organismos vivos, sin embargo, muchos microorganismos son capaces 
de tolerarlo e incluso degradarlo. El presente trabajo caracterizó y analizó, por 
metagenómica dirigida al ADNr, la composición de las comunidades microbianas de 
suelos y aguas, prístinos o contaminados por residuos de cianuro producto de la 
actividad minera en la Región La Libertad. De las 89 cepas microbianas aisladas e 
identificadas molecularmente siendo los géneros Pseudomonas, Bacillus y Alcaligenes 
los más abundantes. Se procedió a evaluar en estas bacterias la capacidad de 
degradación del cianuro en base a pruebas in vitro tanto individualmente como en 
consorcios. A nivel de laboratorio se determinó que un consorcio constituido por 8 cepas 
de los géneros Pseudomonas, Bacillus y Alcaligenes permitió la reducción de cianuro en 
99 y 97% tras 15 días de tratamiento en laboratorio y que en 22 días en situación real de 
biorremediación en el campo respectivamente. Además, genes de enzimas 
degradadores de cianuro (cianasa, cianidasa) y proteínas enzimáticas han sido 
detectados respectivamente por PCR con secuenciación de amplicones y por 
espectrometría de masa MALDI TOF/TOF con secuenciación de péptidos.
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